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ABSTRAK 
             Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi 
yaitu BI Rate, PDB Riil, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) dan Kurs terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. Data 
yang dianalisis adalah data sekunder dengan rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2017, 
dengan analisis data menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan variabel JII dan Kurs memiliki hubungan yang negatif dan 
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan BI 
Rate, PDB dan IHSG tidak berpengaruh terhadap nilai Dana Pihak Ketiga Bank Syariah 
di Indonesia. 
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